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Fig.l Multiple simple pendulums system 
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クレーン振れ止め制御装荷の開発


























44(+ l)的[+判 (k+ 1)凡[}二Oρ
式(ω2)をラブプρラス変換する.
L[的(I)J= 0k (s)と置き，解を式(3)と置くと，





巾 )J=与(押 1)σ) 
J]: 2次第 1種ベツセル関数
































































Rope mass system 
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Fig. 4 Diagram of suspended rope with load mass 
y"，+1 (1)二 y，(t) 
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制御員IJは西郷が従来から提案している境界条件の影
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Fig.6 Controled response of suspended rope 
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